編集後記、奥付 by unknown
　
昨
年
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」、
主
人
公
は
同
志
社
大
学
を
創
設
し
た
新
島
襄
の
夫
人
、
新
島
八
重
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
兄
で
あ
る
山
本
覚
馬
の
存
在
も
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
會
津
に
生
ま
れ
、
砲
術
の
道
か
ら
広
く
世
界
に
知
識
を
求
め
、
京
都
、
長
崎
で
時
代
の
先
端
の
技
術
を
身
に
つ
け
た
彼
が
、
維
新
後
、
槇
村
正
直
の
京
都
府
政
を
、
時
に
対
立
し
な
が
ら
も
陰
で
支
え
て
ゆ
く
姿
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
政
府
の
描
き
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
番
組
で
は
特
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
覚
馬
が
支
え
た
槇
村
府
政
時
代
の
一
事
業
に
、「
集
書
院
」
の
創
設
が
あ
る
（
多
田
建
次
『
京
都
集
書
院　
福
沢
諭
吉
と
京
都
人
脈
』、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
代
日
本
に
お
け
る
公
共
図
書
館
の
嚆
矢
と
の
評
価
が
あ
る
一
方
、
一
書
肆
に
よ
る
貸
本
業
開
業
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
御
用
商
人
に
よ
る
営
利
事
業
と
の
批
判
も
あ
っ
た
と
い
う
。
　
今
日
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
よ
り
公
共
図
書
館
の
運
営
を
一
般
企
業
に
委
託
す
る
自
治
体
が
増
え
て
い
る
。
特
に
東
京
都
は
二
三
区
の
公
共
図
書
館
二
二
三
館
の
う
ち
七
五
館
が
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た
と
い
う
（『
図
書
館
年
鑑
』
二
〇
一
二
）。
こ
う
し
た
動
き
は
全
国
に
広
ま
っ
て
お
り
、
な
か
で
も
レ
ン
タ
ル
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
」
を
展
開
す
る
Ｃ
Ｃ
Ｃ
（
カ
ル
チ
ュ
ア
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ク
ラ
ブ
）
が
佐
賀
県
武
雄
市
の
図
書
館
運
営
を
受
託
、
さ
ら
に
複
数
の
自
治
体
か
ら
同
様
の
依
頼
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
図
書
館
関
係
者
で
な
く
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
貸
本
業
者
の
図
書
館
運
営
と
い
う
点
で
は
京
都
集
書
院
に
一
見
し
た
と
こ
ろ
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
本
質
的
に
異
な
る
の
は
、
集
書
院
が
近
代
化
政
策
の
一
時
期
だ
け
の
も
の
で
一
〇
年
た
ら
ず
で
閉
鎖
し
て
い
る
の
に
対
し
、
現
在
の
公
共
図
書
館
は
「
知
の
地
域
づ
く
り
」
の
中
核
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
簡
単
に
閉
鎖
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
今
後
、
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
が
「
図
書
館
運
営
」
と
い
う
市
場
に
参
入
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
一
方
で
、
外
部
団
体
に
業
務
委
託
し
た
図
書
館
運
営
を
直
営
に
戻
す
自
治
体
が
で
て
く
る
な
ど
、
指
定
管
理
者
制
度
そ
の
も
の
の
見
直
し
も
進
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
の
是
非
は
問
う
ま
い
。
た
だ
、
既
存
の
図
書
館
、
そ
し
て
そ
こ
で
働
く
図
書
館
員
は
、
そ
う
し
た
事
態
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
ゆ
く
べ
き
な
の
か
、
す
べ
て
の
図
書
館
関
係
者
が
自
ら
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
も
公
共
図
書
館
だ
け
で
は
な
い
、
大
学
図
書
館
と
て
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
多
く
の
大
学
図
書
館
が
、
部
分
的
に
し
ろ
外
部
業
者
へ
の
業
務
委
託
を
進
め
て
い
る
。
か
く
言
う
早
稲
田
大
学
図
書
館
も
例
外
で
は
な
い
。
　
図
書
館
は
、
利
用
者
の
要
求
に
可
能
な
か
ぎ
り
対
応
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
受
託
業
者
の
知
識
、
技
術
も
向
上
し
て
お
り
、
か
な
り
の
部
分
で
利
用
者
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
育
、
研
究
に
携
わ
る
大
学
で
あ
れ
ば
、
よ
り
専
門
性
の
高
い
要
求
に
応
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
事
実
、
そ
う
し
た
要
求
に
応
え
て
き
た
結
果
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
図
書
館
を
作
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
特
に
そ
の
蔵
書
構
成
は
、
各
大
学
の
建
学
の
理
念
や
専
門
教
育
の
内
容
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
今
日
で
は
紙
媒
体
は
当
然
の
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で
提
供
さ
れ
る
情
報
す
べ
て
が
「
蔵
書
」
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
図
書
館
に
は
、
そ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
収
集
か
ら
提
供
ま
で
が
求
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
オ
ン
ラ
イ
ン
目
録
（
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
内
容
や
、
雑
誌
論
文
の
タ
イ
ト
ル
と
い
っ
た
個
別
、
具
体
的
な
情
報
に
は
、
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
利
用
者
に
と
っ
て
は
、
紙
の
図
書
も
電
子
資
料
も
す
べ
て
が
図
書
館
発
信
の
「
情
報
」
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
ら
が
所
蔵
す
る
「
情
報
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
よ
り
正
確
か
つ
迅
速
に
公
開
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
、
か
つ
て
カ
ー
ド
や
冊
子
目
録
を
刊
行
し
て
い
た
時
代
よ
り
も
重
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
利
用
者
に
対
し
て
よ
り
わ
か
り
や
す
い
情
報
検
索
の
手
段
を
提
供
す
る
た
め
に
、
既
存
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
構
築
の
知
識
、
技
術
は
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
専
門
性
の
高
い
資
料
に
つ
い
て
の
対
応
、
情
報
発
信
力
が
図
書
館
員
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
大
学
図
書
館
が
独
自
の
資
料
収
集
を
進
め
、
専
門
性
の
高
い
利
用
に
応
え
て
ゆ
く
た
め
に
は
業
務
委
託
で
き
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
専
門
職
と
し
て
の
図
書
館
員
の
役
割
に
終
わ
り
は
な
い
。 
（
藤
原
記
）
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